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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar jefe de la segunda brigada de la
primera división del primer Cuerpo de ejército, al general
de brigada Don Federico Colomer y Duclós.
Dado en Palacio ~í. veintiocho de abril de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
RJiJALES ORDENES
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
SUBSECRETARÍA
COMISIONES
Rx:cmo. Sr.: La Reina Regente del :Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 00 ha Hervido disponer
que, no obstante el ascenso á tellienw, general del general de
división D. Rafael Cerero y Sáenz, continúeiormando parte de
la Comisión de defensas del Reino creada por real decreto de
29 de marzo próximo pasado; debiendo disfrutar, mientras
desempeñe dicho cometido. del sueldo entel:o correspondien-
te á su empleo, que l€l sera reclamado por laR nóminas de
cuartel de esta región en la forma reglamentaria, con aplicH-
ción al capitulo 5.°, arto 3.0 del presupuesto de este Minis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde wV. E. niucilos años.
Madrid 28 de abril de 1899. .
POI,AVIEJA
SellOr CapiMn general de Castilla la Nueva y Extremndura..
Señor Ordenaabl' dti pagos'de Gt\61'ra'" ":.... ~. i.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre deI su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien nombrar
1
ayudante de órdenes del general de división, d.e cuartel en
esta corte, D. Venancio Hernández y Fernández, al capitán
MARÍA CRISTINA
OFICIALPARTE
El Ministro de la Guerra,
OAMILO, G. Dlll POLAVIIllJA
REALES DECRETOS
El :Ministro de la Guerra.
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Visto el fallo del 'l'ribnnal de honor, constituído el
día diez y siete del mes actual por los Generales de divi·
sión residentes en esta corte, acordando la separación del
saryici() del de. la propia. clase Do;n Cel~stino Fernán·
d-ez Tejeiro y Homet, oon arreglo al articulo setecien·
tos veinte del Código.de Justicia Militar, á propuesta del
Ministro de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo
e1'Rey· Don' Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en separar del servicio al referido general de
división Don Celestino Fernández Tejeiro y Homet, el
cual, de conformidad con el dictamen del Consejo Supre-
mo' de Guena y Marina, pasará á la Sección de Reserva
del Estado Mayor General del Ejército, con incapacidad
pam·'\}btener- destinos y sin figurar en la escala de los de
dil:lha-C'ategoria.
Dado en Palacio á veintiocho de abril de mil ochocien-
tos noventa y nueve.
En llbmbre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
sO XI!I, y co~o Reina Regente' d~l Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministorio de
la Guerra, al general de brigada Don José Barraquer
y Roviralta, actual Jefe de la ségunda brigada de la pri-
mera división del primer Cuerpo de ejército.
Dado 13n Pall.\Cio á veintiochp ele abril d~ mil ocho-
cientos noventa y nueve.
© Ministerio de Defensa
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de Infantería D. Juan García Medina, que desempeñaba el
cargo de ayudante de campo de dicho oficial general en su
anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán gene~al de Castilla la Nueva y Extremadurl;t.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar ü.la planti-
lla de este J1Iinisterio, para prestar sus servicios en la Comi-
sión de experiencias afecta á la sección de Artillería del mis-
• mo, al coronel de dicha arma D. Senén del Rebollar y Campo,
que manda el tercer regimiento de montaña. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~oy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia,
'Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
división D. Venando Hernández y Fernández, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle pura que fije su residencia en esta
cortr. en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremadura.
Señor Ord9uador de pagos de Guena..
Excmo. Sr.: Accediendo a loa deseos del inspectOJ; mé-
dico de segunda clase D. Tomás Casas y Mai'~í, la Reina Re-
,gente ~el RBino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para qile fije su resi-
dencia en esta córte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVI:EJA
Señor Capitán gener!:\! de Castilla la Nue,v,a y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECOIÓN :DE ESTA:DO :MAYOR Y CAUl'Af.fA
DESTINOS
E:ltcmo. 'St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 01 co-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en si-
'tuación de excedente en eBa región D. José Príego y Linares,
pase á prestar sus servicios á la Comandancia general de
Cauta, sin d~ja~ de ;pertenecer a dicha situación, y debiendo
© Ministerio de Defensa
acreditársele el sueldo entero dé su empleo, así como la gra-
tificación de remonta y ración de pienso para su caballo.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
PO'LAVIEJA
Señor Capitán ge'.aeral de Burgos, Navarra y Vascongada!!.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenado~ de pa-
gos de Guerra.
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei"
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante y lo~ dos capitanes de la Comisión permanente de
remonta de ese instituto, queden afectos á esa Dirección ge-
neral para el pel'oibo de sus haberes, debiendo fijame en Ge·
tafe la residencia httbitual de la expresada Comisión.
De resl orden lo digo á V. E. pana su c@nooimientó y
demás efectos. Dios 1I~f\.l'c1e 4 V. E. muchos año$. Madrid
28 de abril de 1899.
POI¡Av:J:,I!j.T~
Señor Directo); genllr~l de 11\. Guardia (livil.
PLANTILLAS
Excmo. Sr..: JJa Reina Regente del Reino, en. nemb¡a
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que uno de los veterinarios segundos q ne han result~­
do sobrantes al suprimirse el Depósito de recria y doma de
potros de ese instituto, quede en la plantilla del Colegio para
oficiales, de Getafe, á fin de atender al cuidado del ganado
del mismo; debiendo tenerse en cuenta esta va.riación al ;re-
dactarse el proyecto de presnpuesto para el próximo añ¿
económico.
De real orden lo digo á V. E.para sn c()nocimi~ntoy
efectos consiguientes. Pios guarde á V. E. muchOf!Rijos.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Director geMral de ln Guardia Civil.
Soñores Capitán general de la primera l'egi6n y Ordenador d6
pagos de. Guerra'.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Figurando, por error material, recompen-
sado con la cruz de s.a clase del Mérito Militar con distinti-
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vo rojo, pensionada, el coronel de Infantería D. Silverio Ros
Soua, según la relación aque se refiere la real orden de 18
del actual (D. O. núm. 91), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Ref(ente del Reino, ha tenido á bien dispollpr
se mtienda rectificada la anterior disposición en el sentido
de que la cruz otorgada al expresado coronel, es sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Di9S guarde á Y. E. muchos años., Madxid
2S de abril de 1899.
POLAV1EJA
Señor.•••
Excmo. Sr.: En visiK.'t de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infanterín. de Guadalajara D. Ramón
Jiménez P<\iarero, en la que solicita se le conceda el empleo'
de segundo teniente de la escala de reserva de Infantería,
como mejora de recompensa de las obtenidas en la campaña
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regonte
del Reino, de acuerdo con lo informado por el general en
jefe de aquel ejército en el último período de la campaña, y
por resolución de 26 del actual, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente en el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abrii de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de p3g0S de Guerra.
~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Eh vista del escrito de V. E. de 25 de fe-
brero último, consultando si el rcgimirnto Infantería do Vad-
Rás puede recIrmmr las gratificaciones de maudo corref\pon-
dientes á los capitanes que hay excedentes en comisión hasta
que terminen su cometido los que de la. misma clase for-
manla Comisión liquidadora del primer ba.tallón regresado
de laísla de Cuba, el R0Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Heino, ha tenido,á bien disponer se manifieste
á V. E. que no deben reclamarse rpás gratificaciones que las
reglamentarias, á las que tendrán derecho únicamente los
que se hallen prestando servicio efectivo en los cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho'! años. Ma-
drid 27 de abril de 1899.
POLA.VIEJA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7,
D. Juan Serrano Alt~ira, en solicitud de dos meses de licen-
cia que, como repatriado de Cuba, tiene derecho á disfrutar,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Roi-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo determinado en el articulo 4.° de la re¡ü orden
circular de' 12 ele agosto de 18UH (C. L. núm, 277).
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLA,VIEJA
Señor Capitán general de Burgos, NavalTa y Vascongadas.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de G:uerra.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rE'glamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de
re¡;erva, afecto a la Zona de reclutamiento de Madriclnúme-
ro 57, D. Juan Alonso Martín, la Heina Hegoute del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma. á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Madrid; l'esolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.° de mayo próximo venidero se le abone, por la Pagr.-
duda de la Junta de Clases Pa¡;;ivas, el haber provisional ele
416'66 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLA.VIEJA
Señor C'apit.an general de Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombl'e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente del regimiento Cazadores de Galicia, 25. o de Caba-
llería, D. Clodoaldo Piñal Soler, pase destinado al de Húsares
de Pavía, 20.0 de dieha al'ma.
De real o1'(len lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V.,E.
á este Ministerio en su escrito fecha 31 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien disponer que el profesor primero del cuerpo
de Equitacióll1\Iilitar, D. l\amón López Palmero, en situa-
ción de excedente en esta región, pase á prestar los servicios
de su profesión á se Cuartel general, cobrando el sueldo en-
tero de su empleo con cargo alcup. 5.°, arto 5.° del presu-
puesto vigente; debiendo eeBar en dicho cometido cuando las
necesidHdes del servicio en 108 cuerpos montados lo exijan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.a-
drid 27 de abril de 1899.
P.OLAVIEJA
Señor CapiMn genéJ:al de Oastilla la Nueva y Extremadura..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que quede á laa
órdenes del coronel jefe de la Sección de la Escuela Central
de 'riro de esta corte, durante el tiempo necesario, que no
podrá e:X;Geder de doa meaes, la bateria del segundo regimien-
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POLAVIEJA
POLAVIEJ.A.
to l\lontatlo de Artilkrüt quc se halla en el campamento de
Cnrabnnchel, con objeto de que puedan efectuari'\l\ 1m; expe-
riencias nece!3arias pnra completar las regJas de tiro de la,,;
baterías de campaña.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gum'de á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril do 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la l\ueva y ExtremadurB..
~
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: ]i~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
impor~ante 74.060'35 pesetas, formulado por el Parque de
Artillería de Palma de Mallorca, para adquirir un proyector y
otros efectos de material eléctrico, con destino á aquella pla-
za; debiendo ser dicha cantidad cargo á los fondos que obran
á disposición de V. E. y que proceden de la suscripción na-
cionlÚ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. :Madrid
27 de abril de 1899.
POL.A.VIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
PASES Á OTRAS ARl\IAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este 1\li-
niaterio en 28 de febrero del año corritlnte, promovida por
el sargento del regimiento InfuntC'ria de Saboya núm. a, To·
más Chamón González, on súplica do que sen, destinado á di·
cho regimiento su hermano l\Iurümo, que sirve en el segun·
d.o batallón de Artilleria de Plaza, In }lQinu Regente del Rei-
110, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
oorvido desestimnr la citada instancia, 1)01' no eBtur autoriza·
do el pafe de una á otra urma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-:;,7 de abril de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la N118Va y Extremadura.
-. -
SEcctóN :t)E CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó á este
Ministerio en 23 de diciembre último, promovida por el Cll-
pitán de Infantería D. Juan Ortega Barranco, en súplica de
que se le abone para los cfectos de retiro, la mitad del tiem-
po que sirvió en Filipinas, el Hey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Rrgente del Reino, de acuerdo con lo rxpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de derecho á
10 que soJieita.
De real orden 10 digo tÍ V. E. pam su conocimiento
y demas efeotos. Dios guarde á V. E. m'lichos años. Ma·
drid 27 de abril do 1899.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en
Filipinas y Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: Vif'.ta la inshncia que V. E. cursó á este
Mini¡;i:erio en 14 de diciembre último, pronlO"rida por el pri-
mer teniente de' la escala de ref'erva de Infanteriu D. Valentín
Torrado Santana, en súplica de que se le abonen las asigna-
ciones cOl'l'espomlientes á los meses de enero ü. septiembre
del aüo próximo pasado que lehan sido descontadas en Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
:no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; dis-
ponie.ndo que por la Comisión liquidadora de la Caja gene-
mI ele Ultramar, le sean satisfechas las asignaciones de re-
ferencia, que determina la real orden de 28 de marzo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POL.A.VIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de lJltramar.
Excmo. Sr.: En vista de la inst.ancia que V. E. cursó á
este )Iinisterio en 20 de febrero pró:A'imo pasado, promovida
por el vecino de Saucillo (Burgos) D. Ellas Ruiz Ruiz, en
súplica de que se le abonen las asignaciones que dejó á su
favOJ.' su hermano D. Bel'llardino, primer teniente que fué
del batallón de Baza, penimmlar núm. 6, en Cuba, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Hegente d01 Reino, se ha
scrvido resolver, que por la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, ::;0 abonen al interesado ~l in1porte de
las asignaciones que han dejado de satisfucérsele, en la for-
ma que dotermina la real orden circular de 28 de marzo úl-
timo lD. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demüs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A
Señor Capitán general de Hurgo!, Navana y Vascongadas.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.i En vista de una instancia promovida por
el segundo tenIente de Infantería D. Antonio Patiño Bustillo;
repatriado de Cuba, con licencia en el poblado de Carasa
(Sant¡¡,nder), en súplica de abono de asignaciones dejadas á
su maure y que no ha percibido, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aCce·
del' á la petición del interesado; disponiendo que por la Co-
misiór. liquioadora de la Caja general"de Ultramar, le sean
satisfechas las asignaciones de referencia, en la forma que
determina la real orden circular de 28 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. (9);
Dc real orden lo digo ti. V, E. plll'a, AU conocimi.ento y de-
más dontos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POtAVIEJA
Sl~íior Capitán general Burgos, Navarra y Vascongadas.
SeflOr Inspector de la Comisión liquidadora de- la Caja. ge-
neral de Ultramar.




Excmo. Sr.: En vista de los escritos que el Capitán ge-
neral de Cuba dirigió á esteMinisterio en 30 de noviembre, 19
y 24 de diciembre del año próximo pasado, participando ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del primer teniente
de Artillería D. Fernand~ Pérez de Ayala, escribiente de se-
gunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas l\lilitares D. Vic·
torio Reca Eguinoa y escribientes provisionales del mismo
Cuerpo Auxiliar D. Florencio Romera Ontoria y D. Andrés Ri·
vera Roger, el Re)' (q. D. g.), yen su. nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar la determinación de
la mencionada autoridad y disponer que' los intere¡;:ados cau-
sen alta definitiva en la Peninsula en la forma reglamen-
taria.
pe real orden 10 digo á V. E. pura su conocünicnto y
demás efec~l';, Dios guarde á V. E. muchoR años. Ma-
drid 27 de abril (ltl lR99.
--:::><><>---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, accediendo ll.lo propuesto por V. E. en
escrito de 22 del corricnte mes, ha tenido á bien destinar á la
plantilla de esa comisión al oficial primero del Cuerpo Au·
xiliar de Oficinas Militares D. Arturo de León y Recacoechea,
que f'C halla de rüemplazo en la primera región.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subinll~
pecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera regíon y Ordenador de
. pagos de Guerra. .
Señor, ....
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro~
bur el regreso y alta del interesado en la Península en la for-
ma reglamentarhi.
De real orden lo digo tÍ. V. E. pDl'a su COllocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos tlño~. :Madrid
27 de abril de 18ü9.
POLAVtE1A
Señor Comandante en jefe de las fuerzas e~pañolas en Fili·
pinas.
Reñores Capitán general de 1'1. cuarta región é Inspe~tor de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultr,'1.nlll.r y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En ....-istlt del escrito que el Capitán gen~
mI de la islft de Cuba dirigió á. eBte Ministerio en 2 de di·
ciembrc último, participando haber expedido pasaporte por
cuenta del Estado al veterinario segundo del regimiento Ca-o
hallería dél Príncipe D. Calido Rodríguez Garaya, para que
regresase á la Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el regre,-
so y alta del interesado en la Península, en la forma regla.
ment.'1ria.
De real. ';l'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíeni~',:l. Dios guarde á V. E. muchos t:l.ños.
Madrid 27 de abril de 115t)J) .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señol'efl Capitanes generales de la segunda1 sexta y octava
regiones é Inspector de la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar.
POLAVIEJA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cur¡;;ó á este
Ministerio en 10 del mes actual, dando cuenta de haber sido
baja en la plantilla de esa comisión, por real orden ,le 29 de
IDiU:ZO último (D. O. núm. 72), el capitán de InfantN'b Don
Santiago Soto Rojas, y proponiendo para cubrir su Vllcante
al de la misma arma y clase D. José Peret Fernández, quc
pertenece al regimiento Reserva de Infantería núm. 72, y
presta sus servicios en comisión en la liquidadora de la Ins-
pección de In Cajagenernl de Ultramar, el Rey (q. D. g.),'y
en su nombre 1'], Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
aprobar la propuesta de V. E. disponiendo que el referido
ca.pitán D. José Peret sea bnja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece y alta en esa Comisión liquidadora.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1.1adrid
27 de abril de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Inspector de l~Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones de las armas generales de Cuba, Filipinas y
Puerto Rico.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Gu~m'a,
SeflOr Ordenador de pugas Je Guerra.
Señor Inspectol' de la ConlÍl!lÍón liquida"dora de la Caja gene·
}:n.I de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Señores Capitanes generales de la regunda, sexta' y octava
regiones é Inspector de la Comisión liquidadora de la
Caja General de Ultramar.
~
.Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán geneml
de la isla de Ctlba. dirigió á este Ministerio en 3 de diciem-
bre último, participando haber expedido pas~portepor cuen·
ta del Estado al capitán de Caballería D. José Irigoyen Fon·
cuevas, para que acompañado de 8U hijo, cabo alumno de la
disuelta academia preparatoria,regreE!ase á la Península, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar dicha determin,ación.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que el CitlJhAtl fV·:¡~"".~:nl
de Cuba dirigió ú este .l\1inisterio en 2 de diciembre próxi-
mo pasado, participando haber expedido pasaporte por cUl,n-
ta del Estado al segundo teniente de Infantería D.1YIigUél Ro'
maguera Cornejo, para que regremse á la Peninsulu, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Heino, ha
. tenido á bien aprobar el regreso y alta del intere:::ado en la
Península en la forma rrglnmenturiu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1899.
Excmo. 31'.: En vista del escrito que el Capitán general
de eSe Archipiélago dirigió á este Ministerio en 24 de diciem- .
bre último; participando haber expedido pasaporte por cuen-
ta del Estado' al comandante de Artillería D. León Urzaiz,
.para queregJ.fesas~u\' la Pell.ínsula, el Rey (q. D. g.), y eD,. #~
,~ . . .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadurtt.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Escala activa
Teniente coronel..• D. R!lmón Árana Echauri....
Comandante.••••• , ~ Eloy San lilebastián Gutié-
rrez.....•....•••••.•..
Capitán.. . • • • • . • .. • ~ Migael FUBtegueral> Gíl•••
Otro .•..•..• " • • •• )} Emilio Gómez Jl.lartínez•.•
Otro. . . . • • . • . • • • •• )} Ildefonso Lafuente BReza..
Primer teniente. . »:Manuel Llanos Torrigléa••
Otro ..•...•.•...•. » Diego Ordófiez Flórez .••'•.
Otro .••..•.•••... , ¡; Federico Rodríguez Serra-
dell.•...•••...•.•••••.
Otro .•••• , ..•..•. , »Vicente Díaz García .•...•
Otro.............. »Sinforiano Gómez Hernán·
aez .
Otro.............. »José Rodríguez Biedm8•.. 1
Escala de reserva
Seg,undo teniente .• D.l\Iacario Serral'loSegoviano
Otro .••........... »Manuel Gómez Oólera .. ~.
Otro. . . . . . . • . • . • .. »Minervino de la Torre Ala-
rios .••.•.•.•••.•.•.•..
Otro ...•..•....... :p Ferwín NaV81!!Cué5 Gar·
bayo...•....•••.•••.••
Otro. . • .• ..••• .••• »Tomás Terol Agustí. •.••.
Otro. . . . • . . . . . • . .. »Félix Gil Zahonero.....•.
Otro.............. »Enrlque (:;ómez Martínez..
Otro ....•.•.•••.•. » ll:oberto Regall Coll .•••••
Otro•...••... ". . •. »Leandro Sánchez Martinez.
Otro. • . •.. .. ...•• »Ántonio Llorente Péréz, ..
Otro. . • • • . . . • • . • .. »Leandro Caramazana Bo-
gones .•...•••...•...••
Otro. . . . •• •. ••• • •. »Francisco Marrugán Larra·
fiaga .•.•••.•••. ; ••••••
Otro. • • • • • • . . • . • .. »Pascual Fillola Sánchez.••
Otro.•..•......... »AntonioSánchezRodríguez
Médico segundo... ;) Alfredo Pérez Biondi. ••••
[
fllolleCió en la
irl!lvu:la elCapellán primero.. »Pedro Sanz de Frutol..... 2 del!!eptiem-
bre de 1898.I ' '
. ObservaciO!tl.e1!NOMBRES
Relación que Be cita
CLASES
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva del arma de Infante-
ría D. José Menéndez Collar, en súplica de que se le agregue
á la sección de Inútiles del cuerpo de Inválidos Ínterin Sé re-
suelve el expediente comprobatorio de ingreso en el mismo,
que al efecto se le instruye, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo manifestado
por V. E. en 24 del actual, ha tenido á bien acceder á -la pe-
tición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oomandante general del Ouerpo y Ouartel de Invá-
lidos.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra,
INVÁLIDOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.cursó á esteMi-
nisterio en 27 de febrero próximo pasado, promovida por el
segundo teniente de movilizados de la Habana D. Angel Ibá-
ñez Molina, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado con arreglo á
lo dispuesto en la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1899.
ESOALAS DE RESERVA
POLAVIEJAMadrid 27 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á'
este Ministerio en 6 de marz~ próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Sandalio Pérez Sauz, en sú-
plica de'que se le abone el importe de las pagas de navega-
ción que le fueroü concedidas por real orden de 4 de febrero
último (D. O.núm. 28), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el abo-
no de las pagas de referencia se haga en lá forma que deter-
mina la real orden de 28 de marzo de este año (D. 0. n-6.nie-
~o 69).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. mnchos años. Ma-
drid 27 de abril de 18Q9.
POLAVH1JA.
Señor Capitan g~nc~'!11 de Burgos, ~avarra y Vasc9ngad,as.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora dé,la Daja ge-
Mral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, promovida
por el teniente coronel primer jefe del batallón Oazadores de
Talavera núm. 19, en súplica de abono de pagas de nave·
gación a los jefes y oficiales del expresado cuerpo, que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con el teniente
coronel D. Ramón Arana Ec4aurí y termina con el capellán
primero D. Pedro Sanz de Frutos, los cuales no las percibie-
;ron á su regreso de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que, ha-
llándose los interesados comprendidos en el arto 172 del vi·
gente reglamento de revistl~s, tienen derecho á las dos pa-
gas que solicitan, al respecto de los cuatro quintos del suelo
do de los respectivos empleos que disfrutaban. en Ultramar
nI verifi.car su embarco; debiendo reintegrar al presupuesto
de la península el importe de los dos meses de sueldo C011se·
ctltivos á la f~ha de su alta en la misma, y hnciéndose el
abono de refercncia por la Oomisión liquidadora de la Gaja
general de Ultramar, en la formE!' qu.:e determin~ la real or-
denoircular de 28 de mar;¡¡o último (D. O. núm. 69).
Ve reaíordim ib digo á ,. v. E. para ,~'c·onqci~~e.J.ltoy
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de
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de marzo próximo pasado, promovida pOl" el
pr;im~ teniente de la escala de reserv.8. de Infantel'ia ,D. mi-
guel Salas Vallmaña, en súplica de qne le sean abonadas dos
pagas de navegación como regresado de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha te.nido á bien considerar comprendido al interesado en el
arto 172 del reglamento de revistas, aprobado por real orden
de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), teniendo dere-
cho á las dos pagas de navegación á razón de cuatro quintos
del sueldo de su empleo en Ultrap1ar, no percibiendo en
compensación por cue"nta del presupu~sto de la Peninsula
los dos mes~.s de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en
la misma, haciéndose el abono por la Comisión liquidadora
de la Inspección· de la Caja general de Ultramar con cargo
al fondo de repatriados, con al'reglo á la real orden circular
de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient0 y
~:.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 2'1 re abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán generail~~Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Insl?ector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar.
De real orden lo dig~ ,á V. E. para S11 conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ06. Ma·
drid 27 de abril de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán. general de la. primera región, Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
'Ministerio en 2i de enero último, cursando instancia pro-
movida por el cQmisario de guerra D. José Bisquerra y To-
rréns, solicitando que se le conceda el reintegro del pasaje
de regreso de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tepido á bien acce-
der á la petición del recurrente, una vez que el interesado
acredita con el certificado que acompaña, que ha Satisfecho de
su peculio el importe de dicho pasaje y efectuado el 'Viaje en
buque de la Co:rnpañia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
pQl.rAVIE,T,A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge- .
p.er~¡ 9.e Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qué VT • ;E. cursó á este
Ministel'io en 30 de julio del año próximo pasado, ~romovi­
da por el capitán de Infantería D. Hipólito Rodríguez Seoab':!
en súplica de abono de dos pagas de navegación como regre-
sadó de Cuba, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien considerar comprendido
al intetesadó en el arto 1~2 del reglamento de revistas, apro-
bado por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C~ L. núm\'l~
ro 394), teniendo derecho alas citadas dos pagas a razón de
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, no
percibiendo en compensación por cuenta del presupuesto de
la Peninsula los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la misma, haciéndose el abOllO por la Comisión
liquidadora de la Insp~cción de la .Caja general de Ultramar
COn cargo al fondo de repatriados, según previene la real
orden circular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núme-
ro 69).
De real orden lo digo á V. lJ}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJt
~i).9;r (la¡p.it4tl general de BJll'gOi; Nt.l:varra y Vascongadal!l.
lSiñ'~r Inspector de la Comisión liquidadora de laCa,ja ge-
lí:ml de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio en 22 de marzo próximo p..<tsado, promovida
por el aegundo teniente de la escala de reserva de ese instituto
J). José Eecudero lby, en súplica de abono de pagas de na-
vegación como repatriado de Santiago de Cuba, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Eegente de¡ Reino, se
ha servido resolver, con arreglo á lo dispue¡¡to en casos de
igual na.turaleza, que el interesado tiene derecho al abono
dé las dos pagas que, á razón de cuatro quintos del sueldo
da su empleo en Ultramar, solicit.<t; debiendo reint.egrar al
presupuesto d~ la Península el importe de los dos me~ de
sueldo consecutivos á la. f~ha de su alta en la misma, Y'flll,-
tiafaciénaole su importe poda Comjsi6p. liqnidadora de la
Olija general de Ultrumar, ~n 1ft fpr;m& que ij.últermil}.a la ;real
orden de 28 de marzo último (D. O. nú;m. 69).
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máS efectos. Dios gu¡;¡rde á y. E. muchos años. Mad;rid
27 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: Vista l{t instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de agosto del año próximo pasado, promo-
vida por el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, re·
tira.do, D. José Palao Gómez, en súplica de relief y abono del
sueldo del mes de marzo del citado año que le correspondió
como expectante á embarco para ltt isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, concediéndole la prórro~~ de embarco po~ asuntos pro·
pios en .i~l \'lxpresa?o mes de 1l!:a]:zo, qde es la situación que
le correspondía,á fin de que el Comisario de guerra inter-
ventor de revist~s de expectantes á embarco de la primera
región, pueda expedide el eese lietinitivo..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de febrero próximo pasado, promovida por
el escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares D. FralltCisco Leóa P8reI., regl'esado de Cuba,
en súplica de que se le reintegre el importe de su pasaje en
ferrocarril desde Santander á esta corte que satisfizo de su
peculio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha set'rid'b deseati:líJ.il1' hl. pt\tíci'oo~ mtereea·
do, ~~ etU'€~d0.~DOO á 10 que IlOOiciM.
De le.1_~ 19. ~igo á..v: E. pll~ .fll1OOJ:l,!\)ei.l:piAé Y
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demás efectos. Dios guarde :i V. El. 'muchos años. Madrid. 1
27 de abril de 1899,
POLAVIEJA
Seüor Capitán general de Castilla lu. Nueva y Extrcmudura.
SeiJor Ord(madQ~ de pagos de Guerra.
---<>90--
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó it este
l\Iinist'«rio en 1.0 de marzo próximo pasado, promovida por
el n'.édico primero del cuerpo de Sa.nidad Militar D. Mariano
G'derra Santaren, en súplica de reintegro de pasaje de Filipi-
nas á la Península, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre'la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
,del intere8~d(}, con arreglo á la real orden dé 28 de marzo
próximo -pasado (D. O. núm. 69).
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios gunrde á Y. E. muchos aftoso .Ma-
drid27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de' Castilla la Vieja.
Señores Comandante en Jefe de 1M fuerzas españolas en Fili-
}lina.", Inspector de la Comif;ión liqlúdadora de la Caja
g(·Il.t'l'tÜ de Ultrnmar y Ordenador de pagos de Guerra.
..._~-
ExelllO. Sr.: l~d 'V'ist.:.t de la instaneia promovida por el J
Cl"pitúll de II'.la'ltl')'ill. D. Bernabé Guirau Hilario, y que V. E.
'\.·l1r~Ó á ecte i\linisterio en 2\l de marzo próximo !>asado, en
súplica de quo d importe del p:u;:ije de Cuba á la Península
qU(} le fuó eo-needido por 1'('111 orden de.15 de ,jullio del año
~mtedQr (D. O. nÚI)l. 132), le ¡;ua satisfecho por la Uomisiún
liquidadora de la Caja geIH'ral de Ultramar con cargo al fon-
do de l'l'pa'triado~, según dli:pone la real orden de 28 ele
marzo de oAte año (D. O. núm. UH), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regenté (101 Heiuo, se ha servido accecler (~
la pr.tieion del recnrrf~l1tf'.
De rettl orden lo digo V. E: pam su conocimiento y
efectos comdguÍ<'ntes. Dio~ guarde it. ·Y. E. muchos afios.
Madrid 27 df\ abril de 1R~9\
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vista In. instancia que V. E. cursó á este
MiniBterio en 18 de marzo próximo pasado, promovida por
el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Antonio
Suárez y rernández, en súplica, de que por la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar, le sea abo-
nadó el importe de su pas..'1.je de regreso de Filipin~, así
como el de su esposa, los cuales satisfizo de su peculio y
le fueron concedidos por real orden de 2 del citado me!!
(D. O. núm. 49), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reiná.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ll. ia petición
del interesado, con arreglo a. lo dispuesto en rea.l orden de
28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIE.rA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtremadUrá.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la. Caja gene-
ra.l de Ultramal',. .
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
.:Ministerio·en 17 de marzo próximo pasado, promovida por
el primer teniente de Infantería D. Jorge A. Villamide y Sa-
linero, én súplica' de qüe por la Comisión liquidadora
de la UIJ.~d.·general de Ultramar, se le abone el importe
d~l pasaje de su esposa Doña Carmen Carol y Pérez, que
satisfizo de su peculio nI regre¡;ar de la isla dPo Cuba, el
cual le tné concedido por real orden de 23 de. febrero ú1ti~
mo (D. O. núm. 43), el R('Y (l], D. g.), Y en su nombre la.
Reina RegentE: del Reino, ha tenido abien acceder á la PE:ti,.
ción del interesado, con arreglo :i lo dispuesto en real orden
de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69). ,
De real orden lo digo It V. E. para su conocin;lientO y .
demás efectos. Dios guarde tÍ V. Ji] m uoh08 a.ños. Ma-
drid 27 de a.bril de 1899.
POLAVIE.JA
. ,
Señor Capitán general de' Castilla ltÍ Nueva y Extremadurll..
Señor In.spec~~ de i~ Comi~ión liquid~d~ra de l~ C~ja g~~~~
mI de Ultramar. '
POLAvrÉJA
Sefior Uo:rnllu<lll.ntt' en J,(\f(. dl' lna fu('rzns españolas en Fili-
pinas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la J~aja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guel·ra.
"-/., ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que elCapitlin gene..,
mI de ese Archipiélago dirigió Aeste Ministerio en 8 de di;
ciembre próximo pasado, participando haber expedido paila-
porte pol' cuenta, del- Estado, en .la parte reglamentaria, 9,.
D.a Leonor Castro Casajuz, esposa del capitán de la Guardia
Civil D. Mariano Rodríguez Concha, para que acompañada.
. de tres hijos regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la expresada det<:>rminación" por hallarse ajustáda é,
lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de no.
viembre de 1891 (O. L. núm. 426)..
De real orden" lo ' digo.á V. E. para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
Señor Capitti,ll gl',Jt(lral de Valencia.
Señore¡:; ln¡;:{Jce:tor de 1ft Comisión liquidadora de la Caja ge-
nertl,~ de Ultramar y Orc1rllador de pagoH de Gucrra.
];xcmo. Sr.: En "Ü;Ul de la instanci~queV. E. oursóá
este Ministerio en 18 u(' enero próximo pasado, promovida
por el'se¡¡;undo teniente de la escala de reserva ele Caballería
'D. Juan del Valle Serrano, en s.úplica de 0JOJAO ~e ,reintegro
depasajes. el Rey (q. D. g.). j'ensun?~brelaReinaRegen­
te drl Reino, se ha servido concnder al intm.'esa<1o el reinte-
gro dd }w;nje reglamentario de Cuba á la Península, siem-
pre qUf jl1l::\t.ifiqlW habpl'lo ~~nt.if:Jf('cho de ¡,u peculio, .Y en
cuanto 1'\1 de In!' Palmal!l de Grlll1 Canaria L~ Cttdiz, desesti-
ma!' psta petición por enreco!' de derecho á su rointrgro.
De l'cnl orc1('11 lo digo it V. 1i::. pnl'n ¡;U conocimiento y
demlis efectos. Dios ¡,(uardo :í V. Jjj. muchoR nñOR. Madrid
'.li dl' abril de 189j:j.
POI,AVJEJA
Señor Capitán geneml de r:\l'villll. y Uranada.
Señores Inspector de la Comisión liqnidadora de la Caja ge-
neral de Ultram8.1' y Ordenador de pagos d~ Qu.e¡;l'a.,
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ceda el reínt€gro del pasaje de regreso de Cuba tí la Peninsu~
la, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reii1a Regente del
Reino, ha tenido a bien acceder á la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo de
1895 (C. L, núm. 91), y una vez que el interesado acredita
por el certificado que acompaña, ha satisfecho de su peculio
el in1porte de dicho pasaje y efectuado el viaje en buque de
la Compafiía Transatlántica.
De'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guJ1rde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
SECCIÓÑ DÉ JJ>~I5'l'RACIÓN MILI'l'.Alt
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E1fcl11o. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V. E. á
este l\Iinlsterlo con su escrito de 28 de febrero último, pl'o-
movida por el comandante mayor del regimiento InÍanterf~·
regional de Baleares núm 1, en súplica de autorización para
reclamar por adicionales á los ejercicios cerrados de 1896,97
v 97-98, la cantidad de 2.099'80 pesetas, importe de los de-
~-ellgOS incluidos ('n la siguiente relación, el Rey (q. D. 'g.), )~
en su nombre la Reina l~egente del Reino, ha tenido á bien
conceder In autorización que se solicita, disponiendo, al pro-
pio tiempo, q'Üe el importe de ·las referidHs [l,dicionales, se
incltlYu, previa 'liquidación, en el capítulo de Obligaciones de
ejenJicios cerrados que cm-ecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuysto que se redacte, excepto la que co~
rresponde á la gratificación de continuación en filas, que será
considerada como de carácter preferente, por hallarse inclui-
do dicho devengo en el artículo 3.o, apartado letra C. de la vi·
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~:,
más efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.




Señor Oapitán genel'al de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. O, mimo 94
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 4'de enero próximo pasado, participando ha-
ber exp~didopasaporte por cuenta del Estado a favor de
D.a Paula Gutiérrez y Viverós, viuda del capitan de Infante-
ria D. Eduardo Cereceda y Gálvez, para que, acompañada de
seishijos, regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en ,,1.1
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien apro-
bar su determinación, con arreglo al artIculo 76 del regla-
mento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero .121). una vez que por la información testifical que
Sl:) acompaña, justifica,su derecho la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .:Madrid
'lF d~ ab;ril d~ 18~~.
l'g:r:AYIMA
Beñor Comandante en .rer~'de í~~ f~~rz~§ é§pnnolas en Fili·
pinas.
Señores Capitán general de la cuarta regiQn, Inspector de la
C9J??isión liqUIdadora de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de"Guerr,tl. ..
POLAVIE¡rA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de ULtramar. . ,
Excn;lo. Sr.·: J¡i1J. vista delescrito que. el Capitán general
de Cuba dirigió. a, este Ministerio ea1JI de diciembm último,
participando·haber expedido. pasn.porte por,cuenta deL Esta-
do al práctico del.":.cláse del bn.tallóIl Cazadores de Arapi-
les n.Juan Pérez, Medinilla, asimilado .:i sargento, para que
regrese á la PenInsula"el Rey eq; D. g.), Yen su lt0111bre la
Reina Regente;del- Reino, ha tenido abien: aprobar la conee-
"i6m d61 pasaje- ele l'eferencia. .
De real ordcnlo digo'á, V. E. para su conocimiento.y.de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899,
Excmo. Sr.:, En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Miuisterioen 22 de febrerQ último, cursando, instancia pro-
ll¡.ovida por el ¿fiél~l p.riméro de~ Quérpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares D. Antonio López Élguera, solicitando se le con-
&laci6n que se cita.









Sebastián Ferrá Ferrá•... , ..... , .. Gratificación de continuaCión en filas de los meses 'de ahril, mayo'y
Onafre' CblméH Ferrer: ... , .•..•...
junio de 1898...... ' ............ " ...'................. , .. , ..... ,.• 45 »
lIaberefl de enero á jnnio de 1898, ambos inclusive. ,. d.' ••••.•••••• , 132 24
•Jaime Font Salva ........... , .... Haberes de junio'de 1898........." .. ' ..... , .•...........•.,., ", . 22 04
J nan Benitort Carbonell ...'•.. , ... Oargo del Depósito para Vltrama!' en BtlJ'celonfl, ,por hospitalidades
del mes de diciembre de 1896........ '.. , ... ; .. .' .. " .•.... : . 14 »
Bartolomó Fignerola Ramis...•.... lclem íd., por suministros facilitados desde septiembre de 1897á enero
de 1.898, ambos inclusive. . . .. . ..... • .... , .. ,... . ..... 120 75
Vario~.".".";;".,, ... , .. lo' ... " ........ 110. Haberes del mes de octubre' de 1897, correspondientes á individuos del
cupo de Ultramar, deducidos indehidamente por este cuerpo al for-
lllulnl' el (extracto de marzo de 1898, uun vez que la Iutervención
general ya los había deducido al practicar la liquidación en el de /f
noviemore de 1R97., , , •.. , .•......••.....••............. , .. , . 1.765 77
-TOTAL., •...•..•..... , .....•.•.. , ..... 2.099 80
',*
le!
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Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
. E:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 del corriente mes, promo-
vida por Fermín Dufur. vecino de Viscarret (Valle de Ceno),
en súplica de que á su hermano, el soldado desertor Justo,
Dufur, se le indulte de la pena que le corresponda y se 1'e
permita redimirse á metálico, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la pretensión del recurrente, una vez que el interesado
sólo tiene derecho á que le sean aplicados los beneficios que
concede el real decreto de 20 de enero último (C. L. núm. 11),
en la forma y condiciones que el mismo determina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efocto/'l. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 27 de abril de 1899.
Señor Capitán gen~rftl de Burgos, Navarra. y Vasoongadas•.
Sefíor Ordéüador dé pagos de ·Gúenll.
Sefior•••
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo en este Ministerio
algunos interrogatorios, en su mayoria cumplimentados, pro-
cedentes q.'e la Capitania general de Salltiago de Cuba, lo~
ouales no han podido se~ devueltos coil motivo de la repa-
triación de aquel ejército e ignorarse en:m áétualidád el plin-
to ó región donde se siguen los procediínientos ó expedien-
tes de que dimanan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
. Reina Regente. del Reino, ee ha servido dispo~el,' se pnbli.que
el estado que á continuaoión se inserta, á fin de que, llegan-
do á noticia de los jueces instructores :rmlIJOOtivos, puedan
éstos interesados por conducto de la autoridad judicial su-
perior de quléndepEmdari. .' " .
Dú real orden ló digo á V.'E. par~ su oonocimiliUa>i@ y
fines indicados. ])i08 guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid ~7 de abril de 1899. .'"
POLAVIEJA
SUJliIINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 27 de fe-
brero último, por el presidente del Ayuntamiento de Boi-
morto (Corufia), en súplica de dispensa de plazo para pre-
sentar á liquidación recibos de suminir::tros hechos á la Guar-
dia Civil en el mes de abril de 1898, que no se presentaron
oportunamente, por haber sufrido ext~avio alguno de los
jUBtificantes, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cttenta lo preceptuado en el ar"
tieulo 7. o de la instrucción de 9 de agosto de 1877, se ha ser-
vido acceder á lo solicitado, debiendo hacerse el abono oon
arreglo á lo prevenido eH el apartado letra C. del artículo 3.°
de la ley de presupuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás· efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
Sefior Capi~án general de Galicia.
Señor Ordel1ll.dor de pagoa de Guerra.
Exomo.Sr.: Vista la' instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de marzo últim~, promovida por el pre¡;¡i-
dente del Ayuntamiento de Antofiana (A~ava), en súplica de
dispensa de plazo para presentar á liquidación recibo de su-
ministros hechos al Ejército en el mes de septiembre de
1898, que no se presentaron oportunamente por haber suId-
do e:¡ctravio! el Rey (q. D. !J,), y en su nombre la Reina Re-
Excmo. Sr.: En vist.a del esorito de V. E. de 21 de di- I gente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
~iembre últi~o., en que remitía copias de ot:?S dos del sub- Iti~ulo 7.° de la instr.ucción de 9 .de agost~ dc.1877, se Jl'8. ser'..
Intendente mIlItar y comandante de la SecclOn de tropas de vIda acceder á lo solIcitado, debIendo hacer~ el abono dOOl
Administración Militar regional de aquellas islas, SOlicitan-1 arreglo á lo preceptu.ado en elliPart.ado letttl. C. d~l árlieúlo
do que por la Caja general de UltJ:amar se admitan los car- 3.° de la ley de presutrliest08 vigente. ,
gas por h~?eres, pluses y otros de:vengos satisfechos por la ci- I ,l?e real orden ~odig~ .á.V. ,E. Pa:rá.. su ~onocimie~~o,'1.
tada SecclOn al sargento de la mIsma Esteban González Ln- demas electos. DIOS gutttde ~ V. E. muchos afios. Madrid
ján, que fué destinado á la isla de Cuba,quedandodespnéssin 21 dé abril de 18~9.
eiecto su pase a aquella Antilla, así como solicitando el abo-
no de su importe, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, de acuerdo con
las reales órdenes de 12 de diciembre de 1896 (C. L. núme-
ro 350) y 23 de octubre de 1897 (C. L. núm. 287), y disponer
que, por la citada Sección de tropas, se practique la oportu-
na reclamación de dichos devengos en 108 extractos de revis-
ta conientes por nota debidamente justificada y á contar des-
• 4de el primer mes del actual ejercicio.
De real orden lo digo á V. ]J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUárdB á V~ E. muchos afias. Madrid
27 de abril de 1899. '
POLAVIEJ:A
Señor Capitán general de la2 islas Canarias.
eeñor Ordenador de pagos de GUerra.
•
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l'lSTADO de los interr08'atorios procedentes de la isia de Cuba que existen en este Ministerio pendientes de devolución.
Ca.usas, diligencias 6 expedientes de que proceden Puntos y fechas en que fueron expedidos I Kombre de las personas inicuogadl\B
Expediente de abintestato pOI' fallecimiento del¡ . _ 1 . al "d '
primer teniente del batallón expedicionario de En San Diego de los Banos, 28 octu-{En 10.8 padres del ten:~nte f leCl o,
la Reina núm. 2, D. Antonio Padilla ...•••.. J bre 1898 •••••••••••••••••••••• , reSIdentes en Cunanas.
Expediente para acreditar la continuación en la\ - - t'En el coronel retirado de la Guardia
Orden de San Hermenegildo del comandante delEn la Habana, 15 enero 1898. • • • • • civil D, Manuel Reyes Rodríguez,
la Guardia Civil D. Bartolomé Nicolás Bernat..) Santander.
Expediente poi' deserción contra el gUerrillerO} I. ide
práctico del batallón provisional de Puerto Rico, En Nuevitas, 20 septiembre 1898. , •IEnt los paldrepSal
del pro(Ccesad<!r r)e8 n-
P dr G .' R ,/ es en as • mas ananas.e o aICIa eyes .••••.•• " • • • • . • • • • . • •• • -
En averiguacióu de-los subsidiariamente responsa-t tE el d t d ArtilJ ' D
bIes del débito que resultó en ajustes al tenieIi- En la Habana, 24 mayo 1898•. , ••• \ nE ilc(;JIl;~n, an Ce tre Fe~liI~ . onte coronel, fallecido, D. Leopoldo Garcia Gardó. 1 m 10J.uoreno as o, eu 1 pillas
Por deserción del soldado del batallón de San\ 'E 1 d t . t d 1 f t
Q . ti - . 1 . 1 V' t C II . tE .B' 1 22 t b 1898 ¡ u e seguu o eUleu e e n an e-UID u, penmsu ar numo , ICen e a eJa) in eJuca, oc u re .••• , • , . D J liá S t '-~'Ii 1
1\.- t· na . unan amana J.l gue •
.I.Y.Lar m~z..... , .
Por la,desaparición del soldado de Infantería delE R di 15 t b 1808 _ lEn ~l.teniente?Ol'onel d~ la Guar~la
l\farma Juan Herrera Manso ..•.•.••.•••••... j n eme os, oc u re v." •• ( CIvil D. EnrIque Galllldo Castan.
De expediente administrativo en averiguación del} I '.' "
destino de 8.000 cartuchos y 1.000 Remigton En Cienfuegos, 20 octubre 1898 ••• 'IEnDellnm~ temento de Illfantena
del parque de Santa Clara. • . • . . • • • . • . . • • • • • . , , . uan ecerra.
1
PO! u:ue,rte de un caballo del tercer escutl.lhón del~En Cuatro Caminos, Dique, 28 oc-lEn ,el segundo teniente ~~ Caballeo
regimiento Cablllleria de Alfonso XIII ..•••.••J tubre 1898 •••.•.•••••••.•••• , .1 rIa D. José DehefOR Abnat,
Por desaparición del artillero José Garcia .Alonso'lE M t 16 t' b 1898 ;En el sargento de Infantería Nicolás
del Hospital militar de Regla .•••••••• ~...... u a anzas, sep Iem re • '( Benito Recio.
Por deserción del soldado del batallón de BUrgosjE 1 H b 11" 1898 ¡En el comandante de Infanteria Don
Manuel Guerrero Bengoa ...••••••..•••••• , • n a a. ana, Juma •••••• { Francisco Pérez Martell.
Por inutilidad del soldado del rimel' batallón del)' tiEn el capitán ~. Casim~o Bona,Li-
regimiento de España Juan Kodriguez Cabello. jEn Aguacate, 11 mayo 1898••••• ,' nares, y médico D. Ricardo' Perez
Rodrlguez.
De e:tpediehte sobre ihgreso en la ~rdep qe sanl - l..Hermenegildo del éapitán n. Camilo Gadea En Sautiago de Cuba 29 abril 1898.¡En ?l coro?-e~ retIrado D. SantIagoL . - 'PerezBalxeras.opez .•• 41 •••••••••••••••••••••••••••••••• ,
De expediente en avel'Ígu!1clón de si fué ó no pa-} t1para. cotejo de firmas por dos peritos
gado un.a1;'onaré á favor de D. Manuel Miyar, En la Habana, 5 marzo 1898....... del,cuerpo de Archiveros Bibliote-
por SUillllliStrOS. • • . • • . • • . • • . • . • • • • • • • . • • • . • . carlOS.
- De causa contra el soldado Luis Gil Pérez y doslE A t . 12' t' '. b 1898 ITestimonio para notificar en dichomás por deserción.••••..••.••••• _......... n l' emlsa, sep lem re • • soldado.
De expediente de inutilidad del soldado José Ta-' '
baja Romero, del batallón Cazadores de Cadiz En Puerto Principe, 14 sepbre. 1898 Para diligenciar en el interesado.
núm. 22..•••••.•.•••.••..•.•...••••• _•.•. \
De expediente en averiguación de los responsables~ E 1 'tá d C -b 11 iDA
al pago de 20'20 pesos,' débito existente en el En la Habana, 30 agosto 1898. '" _\ n e ,cap~' n e; a a er a . n·
disuelto regimiento Caballeria de Tacóll.... • . . , . tomo RIgO Abrahan.
De causa por sacrificio dó- unos bueyes para laS} , .fuerz~s en Cauto E~bnrcadero y haberse ex- En Manzanillo, 11 junio 1898 •••• _íEndel soldado Agustll1 Baldés Rual·
pendIdo carne á partIculares .•• _•••. _•.. _. • • __ . es.
De expediente por primera deserción del soldado I
~~n:~~:~dit~ _~~~~:~~~.~~. ~~~:~ .:~~~\En Palos (Habana), 27 mayo 1898. - Para.notificar al interesado.
'".. .'":
De eXJ?ed,iente en averiguación de la J?érdida de) '. lEn el capitán de In enieros D. Ma-u~ fusIl y. :n~het.e del s~ldad? de .p!lm~r bata· E,n ilt ~ab_anal- 22 septiembre 1898. ( nuel Garcfa Diai~ .llon Zall~~~, WP-a49~ J.~:Ates Lopez. •••_- .:. .. ' -. - -'. _, . .... - .
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Cansa~, diligencilts ó expedientes de qne proceden Puutos y fechas en que fueron expedidos Nombre de las personas interrogada s
D(:\ 'Bxpediente administ1..:ativo do responsabilidad) " d
é inesI!0:nsabilidad por pérdida ele .armam~n~o\En Cienfuegos 1H septiembre 1898.5Para tOlUn~ ~~?l!l,ra?~on al solda o
y lUumClOnes de~ soldado de la bngada dlSC1· t t Al,aro GmOla Herrero.
plinaria Hihtrio Vinagrón González • • • • • • • • • • l.
De expediente. administrativo por pérdida de doelE G . . 24 t b 1898 lEn el temente coronel de Infanterut
acémilas dd batallón de Garellano••••••••••. ) n uanaJaI, oc u re ••••• ( D. Francisco Costa.
De expe?ie1;ttc por ~x~ra'Víode un :fu~il á cnrgo del) . " tEn el capitán de Infantería D. José
batallon del reglmlOnto Infantena de SaboyaEn Cardenas, 26 septIembre 1898 •• ( Rey Caatrillón.
núm. 6. ) 1
Dil~geT..tcias en avel'iguació? de la venta de 300 r~-\ . . (En el capitán de Infantería D. Ger-
Clones d~ etapa del p:tJ.l'l1er batallón del regI-(En l\Ianzamllo, 25 abrll1898 •••••• ( mán Tarazona.
miento Infantería de Andalucía núm. 52 .••.. ) I
De 'Causa de maltrato de obra á inferior contra el) ,
Boldado del batallón de Otumba Diego Román,En Guanabacoa, 12 septiembre 1898·En <.11 m<.1ncionado soldado.
Gallardo •• , •••...•..•..•••.••••••••••••••• ) .
De expedi~mte en averiguación def paradero dell .
soldadQ José Flubia Anglés, del regimiento In- En Oiego de Avila, 30 junio 1898 •. En el sargento Rafael Semella.
faníería de Alfonso XIII., •.••••..•••••. " •. \
. ." . ' ) , (En los capitanes de Estado Mayor
D\ 'expedIente sobre mutIhdad sobre 48 sacos delEn Ñue'Vitas, 2 septiembre 1898... D. José Galvis y de Infanterí'lll1anna , j ~ 'D. Armando Mantilla de los Ríos.
De exVedie~1~(:dnfl?r~na~iv.opor.reclumaeión contra~ j' {lEn el Cilpitán de Iniant~ría D. Frun-
varlOS ofic~a~es e ~n~J.Vlduos de tropa d~l ,bata- En Clenfuegos, 20 octubre 1898.... cisco González Ugarte.
llón6xpedIClOnarIO (.Le Burg'Os, sobre sumIUIstros I
De expediente POl: lnutilldad, deteri?ro y pér?i,dal". ...IEnel segundo t~niente de I:l~fantería
de ~rmamento a c,,·P.:go dél batallan expedlClO-,En Cardenas t 1, octubre 1898 •••• ' / D, Munuel J.;'ldalgo SarabIa.na~l~ de ~aboya l".úrn. ,~ J . ,
De dIIIgencms pO',c deserClon del soldado VIcentel ' ¡En el primer temente de InfanterIl1Oul!ej~t Ma;cM.nez del disuelto batallón de San,En Bejucal, 20 octubre 1898. •••••• D. Julián Romero Guardia.
QUIUtll1 .. "'" 'lo " \ •
De expeij,iente eil averiguación del paradero del~En el destacamento de Xellco 4 ju· E 1 t J ' B L' e
fusil del soldád~ del regimiento Infanteria de nio 1898 •••••••••.•.•••••t..... n e corne a ose aena op z.
ESf,aña José JulIa Rodo ••• • .. . ,
D~ IE\xpediente para ingreso en Inválidos del sar·' En el capitán de Infantería D. José
gento de Caballería de Oolón Bernardo Fernán· En Oolón, 18 octubre 1898 • • .••••• Victoria Arias.
dez n-lenéndez ...•• , ...• , ••...•••••••••...• \ . 1 ' .
En averiguación de la pérdida de un fusil del SOI-~ , .
dado del batallón provi¡,;io!lal de la Habana En Babia Honda, 28 enero 1898, ••• En el soldado de referencia.
J ORe Seg1fra Oarmona, •••...••••.•.••...•.•.
De ~xpe~1iente P?r dese!,"ción ~~l ba~ulló.n expedi-IEn la Habana, 13 octubre 1898••••• En elliJoldado Juan Acón.ClOnal'lO de Leon J ose Alcalllz ArIas.,•••••.•• '. ¡ , -
I>ol' f\egunda ídem. del soldado del ~at~llón provi-IEn Reglfi.
t
14 octubre 1898, •••••.•. \En .las peraonas que conociese:r: á
,¡:donal de Cananas Manuel San Gmes ••..•.••. ¡ ¡ dICho soldado natural de ArreClfe.
De causa en averiguación de las fuerz~s que e.J 11~ • . tEn -el'coronel de Infantería D Gui
de septiembre de 1896 cortaron m::uz en la finca liJn (;rnalHtJay, 9 octubre 18H8 .•••• ·1 II po t L el .-
(lH l~ «Mereec1» de D..Jnan Gurcía • ,.. . ••••• . l ermo lU,OA e esmu.
Ex~ol'to _procedente del batallón Cazadores de/En Santa Olara, 29 septiembre 18~8. En elcornet..'l, Lázaro Amarino.'Catallll1U <ji '" 11 .. M ) •
De cxpediel~t~ de inutilidud d~l soldad~ del ~ata~( ,... .
1.1?11 provIsIollltl de Puerto R100 FranClsco (;'uur-¡En Puerto PrInCIpc, (¡ marzo 18U8 •• En el Holdudo (le l'l'ferenclfl..
(110]a Aresto •• ".. ,," ......... "....... ".... "......... ".. "...... J '
d' t t d ul 11 du( ~En el frimer teniente de la Guatdiane«c~R~uli:d\t~.~~.c~.~ ••~ ~.l~~ .rr:.. ~.. ~~~ .. ¡En Manzanillo, 18 septiembre 1898. dCivi D. Emilio A1varez Hernán.
ez.
De expediente por heridas del soldado del bata-lE G'" • '.' "',;' '. :,\ ." . i, •
.1lón de Barbastro Manuel Gallo E;x:pósito .'•••• In. \lllles~ 25 ab1'111898.••••••••• En el soldl;l,do de refe~encla,
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Por falta de presentación á emba.rqu~ de los sol-) .. . "
dauos del batall6n de Gerona l\Iarmno ZnmoraEn GuannJay, 26 Juma 1RH8••••••. En el prImero de dIchos polchdos.
y Eustaquio Larios .••.••.........••....••.)
En .av~riguación.del paradero d~l .soldado del re-lEn Guanabacoa, 17 septiembre 1898í En el.capitán de Caballería D. Pedro
glmlento de PIzarra Jesús Qmros. • • • • . • . . • . . ? RUlZ Bustamante.
I
De causa por des~rc.ióll del soldad? del b~tallón¡Ell Puerto Príncipe 22 octubre 1898íEn D. Cipriano Rodríguez y D.a Do-
Cazadores de Cadlz Alfredo Rodrlgu~z Rivert .• } , t lores Rwet.
De eXJ?ediente por deser~ió;n del ~a.rgento ~el ba-~ , . lEn José Sánchez Gabarrón ó paríen-
tallan Cazadores de Cadlz EmilIO Alvarez Ro- En Puerto PrlllClpe, 5 octubre 1898./ tes mas cercanos.
driguez y dos soldados.•••.••••••••••••. ~ • • . l'
De expédiente administra.tivo por pé~dida de U?I " . ~En l' t' . t d 1 f r
fusil del soldado del prImer batallan del regl-\.En Manzamllo, 23 lulio 1898..... • De rfJlfer ,eellbIl : e n antena
miento de Alava José Atiellza López........ . , . e ansa a es any.
De causa por ilegalidad en el escuadrón del Prín-)E 1 H h 4 h '11898 ~En el capitán de Caballería D. :Mi-
cipe••••.•.•. '" _..••.•.•.•.••.•.•••.•••. ,) n a a ana, a n •.•..••. ( guel Cabanellas.
De expediente ad!ninistrativo en el reg~miento de~ " lE ~ , ,
Isabel la Católica por no acusar reClbo de Un En la Habana, 15 octubre 1898••••• \ nLel.copID;andanpt~ de I1unntel'la Don
.. d' t ' { . UIS erez y erez.calon con me lCanlen os •• " •••••.•.••..•...
, I
Testim~ñió de causa p.or irregularidades en ellEn la Habana, 17 julio 1898••..••. INotificado ':.~.el c:vmisario D. Rupar-
HOSpItal de Cal1delana.•• , •.•...••••••..... } r ,to Gascun .olla y otros dos más,
De diligencias previas por hurto contm el guardia~ . 1SlJ.'k diligenciar por haber quedado
. '1 J" • G' V· • En la Habana, 23 nOVIembre 189~ } este individuo licenciado en Puer-CIVl ose Uel1:erO lvas.. •• . .. •.••.• ..•••. ,..• / t R'
o lCO.
De cau~a por hurto de reses contra n. Teodol'o1]J;n Cruces, 30 agústo 1R98..••.•• ,. ¡En el paisano D. Luis Castrillo y
Garcut. ' .••.• , •••...•.••••.•••.•... ' •••.•. j t otros.
De expediente por deserción delsold.ado del bata-lEn Puerto Príncipe 14 .t b 189S(En D. Carmo10 y D.a Juana, padres
'llón Cazadores de Cadiz Vicente Ramón Borrasj , oc u re «( de este soldado.
De causa por asalto y robo c?~tl'a los, paisanOS/En la Habana 27 'unio 1898 ¡En el ~estigo 1\1anuel Rodriguez (a)
José Martínez Alfonso y Fablan Rn.mll'ez ••••. j ,J •••••• ( 1s1eno.
I
De expe~iente s?bre cruz de. San ~erm~negildo/En Santiago de Cuba 25 abril1898.íEuel comandante D. Juan Núñez y
del pnmer telllente p. Manano NIeto Pllldado.j , ( otroB.
Ex?orto de causa por desobediencia contra el ar-/Enla Habana 29 septiembre 1898 Notific dI' f 'd . d' 'dtIllero JUHn Pedro Tomás, ••.•..•. , ....•.... j , •• a o en e re en o III lVl UO.
I
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Causas, diligencias ó expedientes de q,ue proceden
29 abri~ 189~
Puntos" y fechas en que fueron eltpedidos
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Kombre de las personas interrogadas
Madrid 27 de abril de 1899. POLAVIEJA
PENSlONES
Excmo. Sr.: El Rey (q• .o. g.), y eh SU 110mbre la Rei,.
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de marzo pró-
ximo pnsado, ha tenido á bien conceder á D.'- María Alvare2
Dutell, viuda del comandante de Caballeda, retirado, D. Fer-
nando de Vega y Pérez, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, ta-
rifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo
de retiro disfrutado por el causante; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca en dicho estado,
1)01' la Delegación de Haci-endH. de la provincia de Oviedo,
desde el 27 de noviembre último, siguiente día al del óbito
de su marido; habiendo resuelto á la vez S. M., can arreglo á
la ley de presupuestaR de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295),
y teni~mdo en cuenta lo determinado en cl real decreto de 4
del mes actuul (D. O. núm. 75), que la recurrente tiene de-
recho desde la propia fecha 27 de noviembre próximo pasa-
do, hasta el 1.o de,enero último r a la bonificación del tercio
"~¡al3 referída¡¡ 1.125 pesetas anuales\
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De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1899;
POLAVIEJA
Señor CapitJ.l1 general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 19 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido a-bien conceder á 1>.a Casimira Za-
mora y Vela, viuda dclas segnndas nupcias elel subinFlpectot
médico de primera clase graduado, do segunda efectivo de
Sanidad Militar, retirado, D. Ramón Villán Lascas, la pen. •
sión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real
orden de 4 de julio de 1890l la cual pensión se abonara á la
interesada por la Delegación de Hacienda dé la provincia de
Zaragoza, mientras permanezca en dicho estado, desde e14
de noviembre último l siguiente día al del óbito del ca1.lsante¡
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habi.endo rl:'stlPlto á la "\'"cz S. :M., con arreglo tí la ley de pre-
supuestos dc Cuba de 1885-86 (C. L.núm. 295), y teniendo en
<menta lo d.eterminado en el real decreto de 4 del corriente
mes (D. O. núm. 75), que la recurrente tiene derecho desde
la propia fecha. 4 de noviembre próximo pasado, hasta elLo
de enero último, á la bonificación del tercio de las 1.200 pe-
r;;etas unual('s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1899.
POLAVIE.JA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<><K>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y l\Iarina en 14 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Roca-
mora Martí, "\'"iuela del médico mayor de Sanidad :Militar, re-
.tirado, D. Jaime Peyré y Torné, la pensión anual de 1.100
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de junio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca eI;l dicho estado, por la Délega-
ción de Hacienda de la provincia de Tarragona, desde el 27
de diciembre últimQ¡ siguiente dla al del óbito del causante;
habiendo resuelto á la v.ez S. M., con arreglo á la ley de
presupuestos de Cuba de 1885-86 (9. L. núm. 295), y tenien-
do en cuenta lo determinado en ell'eal decreto de 4 del mes
actual (D. O. núm. 75), que la recurrente tiene derecho des~
de la propia fecha 27 de diciembre próximo pasado, hasta el
1.o ele 0nero último, á la bonificación del tercio de las refe-
ridas 1.100 pesetas anUales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27
de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Oataluña.
SeHor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
León Berlanga Barrio. padre de Gabino BerIanga Higueras,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio según
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de
. enfermedad común, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Si·
món Garoia Porra y consorte, padres de Simón Garcia Sancho,
soldado que fuó del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
"sion; y careciendo los interesados do derecho adicho bene·
ficio según 111 l~gislaciUn vigente, una vez qne el causante
falleció de enfermedad o0111.ún, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Rein1.t Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ina·
tancia.
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be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJ"A
Señor Oapitán general ele Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Jurío Iháñez y consorte, padres de Eugenio Jurio Zu-
biri, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, ¡;:egúll la legislación vigent~, una vez que el causan~
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y lUarina en 8
del corriente mea, se ha ser"\'"ido desestimar la referida ina-
t~ncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Iadrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerre, y Marina..
--o+<:--
Excmo. Sr.: En visttt de la instancia promovida por Ga-
briel Veloso Labrador, residente en Fermoselle (Zamora), pa-
dre de Agustin Velaso Funcia, soldado reservista del reem·
plazo de 1891, en súpliea de pensión; y cal'eciendo el intere-
sado de derecho al bl')neficio que pretendc, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 do agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente dol Hcino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, no
ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
PO¡,AVI]j)JA,
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guen'lt y Marina.
Excmo. Sr:: En vista dé la instanciá promovida por'
Manuel Botello Rodríguez, vecino de Fuente de Cantos (Ba.
dajoz), padre de Antonio Botello Bernal, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
el interesado de derecho á dicho beneficio, según la legisla-
cÍón vigente, una vez que el causante falleció de enferme·
dad con1ún, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con~
sejo Supremo dc Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ee
ha servido desestimar la relerida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. ml1chos años. Ma-
drid '27 de ~bril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva y Extremadura
Señor Presidente del Oonsojo Supremo de Guerra y Marina.
--o<><:;>-- .
RESlD14JNOIA
Excmo. Sr.: En vista de la in¡,tancia que cursó V. E a
el!lte Ministerio con su escrito de 17 del corriente mes, pro-
movida por el QOllfinado cumplido Natalío Espada Ohioote,
en súplica de que se le permita residir en esa plaza, el Rey
(q. D. g.), Y en su nom.bre la Reina Regente del Reino, dé
4i>i
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á. este
Ministerio en 21 de marzo último, consultando la fOI'ma en
que han de ser socorridos los 40 reclutas de las Zonas de To·
ledo y Talnvera4 qne deben ser nuevamente tallados ante las
mismas, con motivo de las diligencias instruídas en averi·
guación de las causas que motivaron la disparidad que exis·
te en el resultado obtenido en la talla de los citados reclutas
en la Comisión lpixta de Toledo y Zonas indicadas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdó con lo informado por la Intervención general de
Guerra, se ha servido disponer que los reclutas expresados
sean socorridos en analogía con lo prevenido en la real orden
circular dc 16 de mayo de 1896 (O. L. núm. 73), eon 50 cén-
timos diarios y racjón de pan por las respectivas Zonas, sin
perjuicio de que, si de las diligencias que Sé practican resul-
ta responf3abilidad pa. la Corporación municipal Ó pi'ovin-
cial, se exija el reintegro de los gastos octtsionados en dicha
concentración.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido nombrar director de la
Academia de Caballeria, al ooronel de la expresada arma
D. Eladio Andino del Solár,- con destino en !"l cuadro eventual
de la se~---ta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIBJA
Señor Capitán general de Ca~tilla la Vieja.
Señores Capitán gen.eral de la sexta región y Ordenador
de pagos de Gueira.
RECLUTAMIENTO Y REEl\1PLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del cupo de Valdepeñas, vecino de Jaén, Pedro Oas-
tro Cortés, en solicitud de que le sea admitido el expediente
de substitución que tiene entablado, el Rey (g. D. g.), Yen
su nombre lA. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Gobernador militar de Ciudad Real, se ha.
servido desestimar dicha petición.\
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efecto(:l consiguientes. Dios guarde iÍ V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1899.
POLaVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de la primera región.
del Reino, se ha servido nómbrar proÍf'sor de la Ac·adomi.a
regional para sargento/l de esa pInza, al capitán de Estado
Mayor D. Enrique Suárez de Dezay Roure, que presta sus
servicios en esta Capitanía general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde,á V. E. muchos años. Madrid
27 dé abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenaq.or d~ p~go!" de Guer~·a.
Señor Capitán general de Aragón.
~
Exorne. 81'.: Vistilla instancia promovida por el pri-
mer teniente de Infantería, alumno de la Academia de Mi·
llería, D. Al'tqro Piñeil'o y Corbeira, en solicitud de que se le
concil~a hacer sus estudios privadamente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo solicitado, con arreglo á lo que previenen los ar-
tículos 93 y 119 del reglamento de Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
1nás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de abril de 1899.
POLAVIEJa
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva y Extremadura.




Excmo. Sr.: Apl'obahdo lo propuesto por V. E. en 7 del
~ctual, el Rey (g. D. g.), Y en su nomb:ce la Reina Regente
elaCIQN :p~ ¡r;:~':t'RU'CCIÓN t iEC~tJ'T~:MIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en 13
de febrero próximo pasado, promovida por el comandante
de Infantería, retirado, D. BieBveuido Lon Escudero, en súpli-
ca de que á su hijo D. Salustiano se le concedan los benefi-
cios est.ablecidqs en las disposiciones vigentes para ingl'eso y
permanencia en las &eademias militares, como hermano de
n'Úlitar muerto en campaña, el Rey (g. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de aeuel'do con lo informa-
do por él Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servi-
do'a.eceder á lo que el recurrente solicita, por hallarse demos-
trado que!lu otro hijo D. Eduardo, falleció de fiebr~ amarilla
en. Pinar del R.ío el día 2 de agosto de 1896, siendo segundo
teniente de Infantería.
De r.ea.l orden· lo digo á. V. E. para !lU conocimiento J
demái efectos. Dios g1l&J1de á V. E. IDoohos años. Ma-
drid 21 de abril de 1899.




D. Q. nún:l. 94,
Señor Comandante general de Melilla.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en 1.0
d~ ~arzo pró:¡¡:imo paBe1.d?, promo'1ida por el soldado del re-
gImIento lnfanteriil. RegIOnal de Baleares núm. 1, D. Manuel
Alvarez ESllinosa. en súplica de que se le concedan los bene-
ficios que la legislación vigente otorga á los hijos de militar
muerto en campaña, para el ingreso y permanencia en las
academias militares, por haber fallecido su padre el capitán
de Infantería D. Luis Alvllrer. Blanco, de fiebre amarilla en
.la isla de Cuba, el día 15 de febrero de 1898, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reill~Regente del Reino, de ac~rdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido acceder á lo que el interesado solicita.
De real orden 10 digq á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
confOJ:midad con lo expuesto por V. E. en su eitado escrito,
se ha. servido conceder al reCUl'rente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
José Domenech Serra, vecino de Valls (Tarragona), en soli-
citud de que se le conceda autorización para redimir del ser-
vicio militar activo á su hijo Juan Domenech Gnten, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombrp la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres~
cripriones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustín Salvado y Salto, vecino de Omells de· Nagaya (Léri-
da), en solicitud de que se le conceda autorización pura redi-
mir del servicio militar activo á su hijo Antonio Salvado
Funoll, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que llamado el interesado á
c~ncentración para su destino á filas, no concurrió á ella sin
haber justificado la causa que se lo impidiera, se ha servido
desestimar !:licha petición, con arreglo al arto 174 de la ley
de reclutamiento.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 27 de abril de 1899 .
POLAV,IEJA
Señor C:tpitán' general de (Jataluñ!t,
-.-
SECOIÓN DE ASUN'rO¡S GENERALES,
RECOMPENSAS
I!}xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en j:5U escrito de 18 de marzo próximo pasado, en
el que se propone para recompensa al comandante de Infante-
rin, D. José Coronas Bull, por el celo, laboriosidad é inteli-
gencia que ha demostrado Goma oficial mayor de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de Huesca y el acierto con que
organizó y realizó los trabajos anexos al referido cargo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 19 del actual, ha tenido á bien concedGr al
expresado jefe, mención honorífica. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo, Sr.: En consideración al mérito contraido por
el comandanw de Ingenieros, con destino actualmente en esa
Junta, D. Rafael B.~vena y. Clavero, como autor de los proyec-
tos para construcción 4e dos cUaJ..tele~ una batería de costa
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en la plaza. de San Juan de Puerto Rico, trabajos realizados en
corto espacio de tiempo, y en los, que demostró el interesado
indudable aplicuci6li·Y áCtividtl'd, gran :inteJigencia"pfoferoo-
na!: y concienzudo estudio de los asuntos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por esa Junta y por resolución de 19 del actual,
ha tenido abien conceder al expresado jefe, la cruz de segun-
da clase del Mérito Militar'con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para S~l·c~~ocimientoy efec-
tos consiguientes. Dios guro'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril 1899.
POLAVIEJ,A,
Señor Pre8id¡;nte de la Junta Consultiva.de Guena.
~
Excmo. Sr.: Vista la memoria titulada <Servicios sani.
tarios y topografía 'médica de latrocha de Mariel á Majana~,
escrita por él médico mayor del cuerpo de Sanidad Milital'¡
con destino actualmente en esa región, D. Jaime Dlitjavila y
Rivas, trabajo de indiscutible mérito en el que se reunen
datos de gran valía é instruccione.s provechosas y que de.
muestra las extraordinarias condiciones de laboriosidad, celo
y competencia de su autor, el ~ey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con "ro informado
por la Junta Consultiva.de Guerra y por resolución de 19
del actual, ha tenido á bien conceder al expr~sado médico
mayor, la cruz de segunda clase dell\Iérito l\Iilitar con dis-
tintivo blanco
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Cap~tán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente de la. Junta.Cons\lltiva dl'} Guerra..
Exc.m.o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria. de Africa núm. 1, Juan Saler· Eapi·
Dosa, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con su
escrito de 12 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del,Reino, ha. tenido á bien conceder al
interesado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco y pensión 1llensual de 2'50 pesetas, mientras perma-
nezca en:el;sf'.l'vicio a~tívo, como comprendido en la regla se·
gunda del arto 6. 0 de la real orden circular de 2.5 de sep-
tiembre de 1896 (C. L. núm. 260). . .•. .,.
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma.
drid 27 de abril de 1899.
PÓLÁVIEJA,
Señor Comandante general·de. M·elillá.
Señor Ofl'denador de pagos de Guerra.
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